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Izborna  skupština Hrvatske udruge socijalnih radnika


         Dana 9. prosinca.2000. godine u prostorijama Caritasa Zagrebačke nadbiskupije održana je izborna skupština Hrvatske udruge socijalnih radnika.

         Skupštinu je otvorila gđa Željka Barić Bartolić iz Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, a zatim su skup pozdravili redom Ilonka Filipović​[1]​, dipl. soc. radnica iz Centra za socijalnu skrb Zagreb, Ured Susedgrad; Radoslav Golac, dipl. ing. socijalnog rada - predsjednik Sindikata zaposlenika socijalne skrbi, koji je u ime Sindikata dao punu podršku radu Udruge, te  dr. sc. Nino Žganec, doministar u Ministarstvu rada i socijalne skrbi, koji je istaknuo važnost Udruge kako na razini struke, tako i na međunarodnoj razini, te suradnji kojoj treba težiti zbog razmjene informacija i novih saznanja.

         Naknadno su se radu skupštine pridružili i pozdravili je dr. sc. Vlado Puljiz, koji je pozvao na suradnju i oživljavanje rada Udruge i najavio dugo očekivani postdiplomski studij na Studiju socijalnog rada, te dr. sc. Božo Žaja, koji je naznačio budući smjer struke u okviru razvoja društva i državnog aparata.

         Razmotren je i usvojen poslovnik skupštine, te izvršen izbor radnih tijela.

         Dosadašnji predsjednik g. Josip Globočnik izvijestio je o radu Udruge u proteklom periodu, o teškoćama na koje se nailazilo,  te pozdravio i podržao sazivanje skupštine i izbor novih tijela Hrvatske udruge socijalnih radnika. Za predsjednicu Udruge izabrana je Marina Majić. Za članove Nadzornog odbora izabrane su Ana Butković, Romana Galić i Ranka Koružnjak. Za članove Upravnog odbora izabrani su Ilonka Filipović, Marinka Bakula Anđelić, Marko Grgurević, Boris Trupec, Ana Štambuk, Sekana Mikulić Basta, Višnja Fortuna, Vjekoslava Boroša i Branko Pekas. Za članove Suda časti izabrane su Ana Balaband, Mirjana Dobranović, Katica Raić, Ksenija Bralić i Vesna Orešković.  

         Nova predsjednica Udruge Marina Majić iznijela je prijedlog programa rada, te financijskog plana, koji su usvojeni. Također je usvojen prijedlog o visini članarine u iznosu od 120 kn godišnje.

         Nova radna tijela Hrvatske udruge socijalnih radnika samo su prvi korak u budućem radu. Pred nama je osnivanje ili revitalizacija regionalnih udruga, a zatim marljiv rad na realizaciji prihvaćenog programa rada u kojem ima mjesta za svaku inicijativu, za svaku ideju i  svaku ambiciju. Posebno valja istaknuti i pohvaliti rad nekih regionalnih druga koje su uspješno djelovale i u vrijeme posvemašnje neaktivnosti krovne udruge. 

         Ovaj prikaz je ujedno poziv svim socijalnim radnicima da se aktivno uključe u rad Udruge, jer se samo zajedničkim nastojanjima i snagama možemo približiti razini 
drugih profesionalnih udruga, koje su često rasadnici ideja, aktivnosti i progresa, ali i profesionalne zaštite svog članstva.






SOCIJALNI RAD KAO ŽIVOTNI IZAZOV

        pozdravni govor Ilonke Filipović

Pozdravljajući s radošću drage kolege i kolegice, te uvažene goste, rado bih vas podsjetila na kratku pričicu koju vjerojatno svi znate, ali je se vrijedi  ponovo sjetiti, jer nam  tako lako izmakne iz vidokruga. To je priča o četiri čovjeka po imenu Svatko, Netko, Bilotko i Nitko.

Morao se napraviti neki važan posao.  Svatko je bio siguran da će to napraviti  Netko. Mogao ga je napraviti i  Bilotko, ali nije napravio Nitko. Na to se naljutio Netko, jer je to zbilja mogao napraviti Svatko. Svatko je mislio da to može napraviti Bilotko koji to nije napravio i na koncu to nije napravio  Nitko.

  Završilo je tako da je Svatko krivio Nekog, a Nitko nije napravio ono što je mogao napraviti Bilotko.

                    A onda su se jednog dana Svatko, Netko, Bilotko i Nitko sastali i osnovali inicijalni odbor za revitalizaciju društva socijalnih radnika i sad smo ovdje, puni entizijazma i želje da ne ostanemo samo na izbornoj skupštini, nego da napravimo i sve daljnje korake.

Doduše i naši cijenjeni prethodnici su započeli s jednakim entuzijazmom, puni vjere, nade i očekivanja, ali je nakon toga opet Svatko počeo čekati da Netko napravi ono što je mogao napraviti Bilotko, a nije napravio Nitko.

Bez aktivnih članova nijedna udruga nije ništa. Program rada koji vam nudimo, ne može se ostvariti bez vas, ali ako svi prionemo zajedno, možemo uistinu imati udrugu kojom ćemo se ponositi.

Naravno da postoje prepreke i mnoge su vanjske i vidljive, ali najopasnije su one koje su u nama. 

Kao vanjske ja vidim razorenu privredu, siromaštvo koje nam više ne kuca na vrata nego je prešlo prag, socijalni i profesionalni autizam kojeg je bilo i bit će ga u svim vremenima.

              Mnogo su opasnije one koje su u nama i o njima moramo govoriti iskreno i bez prikrivanja. No, to ćemo ostaviti za naše susrete na sekcijama, koje će, nadam se, biti brzo formirane.

              Jučer smo bili prozvani pred hrvatskom javnošću u “Latinici”. Gospodin Denis Latin je postavio zanimljivo pitanje:
              “Gdje su ti centri za socijalni rad. Što oni uopće rade”.
              Gospodin Latin je, vjerojatno imao sreću da nije morao potražiti pomoć, zaštitu ili pravo u njima. Ne zato što tamo ne bi bio dobro dočekan, nego zato što mu je život bio možda skloniji nego mnogim našim klijentima.     

             Ja znam sasvim sigurno da i sami ponekad pridonosimo lošoj slici koja se o nama nudi javnosti. Ali znam i to da su mnogi socijalni radnici bili ne samo nesebični pomagači, nego  gotovo roditelji, a ponekad i jedini prijatelji svojim velikim i malim klijentima.

               Jedna od najblistavijih, ali nažalost i često zloupotrebljavanih biblijskih misli je misao;

              MNOGO JE ZVANIH, A MALO ODABRANIH.


              Ja to razumijem ovako:
             Svi smo pozvani, a biramo se sami. Biramo se onda kad radimo sa žarom i nesebično. Izabrati sebe na taj način znači odlučiti se za teži put. To znači raditi 
bez priznanja i dozvoliti mogućnost da budeš javno prozivan zato što nisi znao od krhotina nečijeg života napraviti život iz bajke, zato što nisi mogao riješiti “problem onog čiji je problem bio u tome što nije želio riješiti svoj problem”.
                                                      
               Vjerojatno nitko od nas nema sposobnosti i znanja kojima bi mogao spriječiti glad u Africi, bijedu u Aziji, drogu i kriminal u cijelom svijetu, ali se svatko može truditi da posao koji mu je dodijeljen, radi najbolje što može.

              Vjerojatno će nas uvijek prozivati oni koji misle da bi im sreću, sadržaj i smisao života trebala osigurati država. I vjerojatno će nas uvijek netko tko je “država” prozivati zašto nismo osmislili kvalitetan i sretan život  našim klijentima. No, ne postoji  država ni službe koje bi stanovništvu osiguravale sretan život bez vlastitog truda, a kad bi i postojale, vjerojatno bi se vrlo brzo netko protiv toga pobunio.
              
             Sigurna sam da velik broj socijalnih radnika radi samoprijegorno, i da samozatajno unosi svjetlost i vedrinu u jad i bijedu naših klijenata. Zbog njih se ponosim što sam socijalna radnica.

                Svoj posao trebamo prihvatiti kao čast i privilegiju;i mnogi od nas rade ga s ponosom i ljubavlju.

               Pred nama je velik zadatak. Prema mojoj procjeni to je prije svega uravnoteženiji raspored poslova unutar našeg organizma (mnogi su stekli privilegije koje doživljavaju svojim pravima), zatim izrada normativa (sadašnji me podsjećaju na priču o Pepeljugi, jedino se bojim da se naša tikva neće pretvoriti u zlatnu kočiju, ali bi nam se mogla obiti o glavu), a grijeh je i ako se ne pobrinemo za naše mlade nezaposlene socijalne radnike. To su dobro obrazovani mladi stručnjaci koji predugo nemaju mogućnosti pokazati ono što znaju. 

              Poznati liječnik, teolog i muzičar dr. Albert Schweitzer je rekao:
 
              “Ako ste odlučili činiti dobro, nemojte očekivati da će netko ispred vas krčiti put. Baš naprotiv, očekujte da će vam pred noge bacati kamenje”.

              A on je znao što to znači. 

              Dr. Schweitzer nije otkrio nove lijekove ni tehnike u medicini, on je bio veliki liječnik možda najviše po svojoj ljudskoj dimenziji. On je bio socijalni radnik koji je i liječio.
              I nikada nije pitao tko će mu za to dignuti spomenik. Nije ni mario za njega. Ali dignuo si ga je sam i ne htijući, radeći predano i s ljubavlju.
            




^1	  S obzirom na značaj poruka, na zamolbu Uredništva časopisa Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada Ilonka Filipović, autorica ovog prikaza, priložila je tekst svog pozdravnog govora.
